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收錄Royal Society of Chemistry 1968-2010年出版的電子書，主題涵蓋了基礎
化學、分析化學、物理化學、有機化學、奈米科學等研究領域。
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表二列出本校現有化學領域影響指數 (Impact Factor) 較高之電子期刊，更多相關領域電子期刊請使
用圖書館首頁之「電子期刊」系統 (http://meta.lib.ncu.edu.tw:9003/sfx_nthu/az) 檢索所需全文。
表二　化學相關電子期刊
刊          名 ISSN 起迄時間 紙本館藏
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEAR 0001-4842 1968- 有
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS  1615-4150 2001- 有
ANALYTICAL CHEMISTRY  0003-2700 1929- 有
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 1433-7851 1998- 有
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 1043-1802 1990- 無
BIOMACROMOLECULES 1525-7797 2000- 無
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS  0956-5663 1995- 有
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012 1972- 有
DALTON TRANSACTIONS 1477-9226 1972- 有
FOOD CHEMISTRY  0308-8146 1995 無
INORGANIC CHEMISTRY 0020-1669 1962- 有
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 0022-2623 1959- 無
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 0022-3263 1936- 有
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 1387-1811 1998 有
NATURAL PRODUCT REPORTS 0265-0568 1984- 有
NATURE MATERIALS 1476-1122 2002- 無








書          名 作   者 ／ 編   者
Advanced functional materials Woo, Hee-Gweon
Advanced polymer nanoparticles : synthesis and surface modifi cations Mittal, Vikas.
Analytical techniques in biochemistry and molecular biology Katoch, Rajan
Chemicals for life and living Ochiai, Eiichiro
Computational chemistry : introduction to the theory and applications of 
molecular and quantum mechanics
Lewars, Errol G.
Essential practical NMR for organic chemistry Richards, S. A.
Green chemistry for environmental sustainability Sharma, Sanjay Kumar
Inorganic 3D structures : the extended zintl-klemm concept Vegas, Angel
Mass spectrometry : a textbook Gross, Jurgen H.
Materials chemistry Fahlman, Bradley D.
Modern inorganic synthetic chemistry Xu, Ruren
Photocatalysis Bignozzi, Carlo Alberto
Principles and applications of ESR spectroscopy Lund, Anders
Ruthenium oxidation complexes : their uses as homogenous organic catalysts Griffi th, William P.
Structure and properties of liquid crystals Blinov, Lev M.
如需進一步瞭解如何使用上述各類型電子資源，請見圖書館網頁各系統說明。使用上若有任何問
題，歡迎洽詢參考諮詢服務櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.edu.tw，將有專人協助指
導。
